




PIIP 480 - Kaeilah tienqaiar Perdaqanqan dan Perakaunan
Masa : [3 ilam]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelun anda nemulakan peperiksaan ini.
TIGA nuka surat yang
itarab TIGA soalan semuanya. Javab Soalan No. 1 yang ilivajibkan serta pilih
ilan javab nana-mana DUA soalan lain.
l. Berilasarkan raneangan pengajaran anda selana 40 minit ili Tingkatan VI
Atas, anda berhasrat untuk nemberi kemahiran kepaila pelajar anda nengenai
cara Detrgira nilai inventori barangrniaga ilengan menggrunakan kaedah IIDKD(l{asuk Dulu Keluar Dulu)
Berikut adalah naklumat yang menunjukkan pergerakan inventori ilalan
Syarikat SKT patla bulan April 1988.


















tA] Berilasarkan naklunat di atas, buat, kiraan kos barang ilijual, nilai
inventori akhir ilan untung kasar untuk bulan April 1988.
tB] Nyatakan istilah-istilah yang perlu benar-benarpelajar agar ianya ilapat ttigruna untuk nenYelesaikan
lain bersesuaian dengan kaedah llDKD.
tDl Bincangkan seeara kritis mengenai cara-cara
laksanakan agar kemahiran yang ilikuasai ini dapat
peningkatan daya inEatan pelajap*
. cc
tgl Bincangkan kriteria-kriteria yang perlu dianbil kira ilalan penilihan












2. Keusaharanan adalah tajuk utama yang tliberi penekanan ilalam sukatan
pelajaran nata pelajaran "perdaqangan" nasa kini.
tA] Bineangkan konsep-konsep utana yang perlu ilititikberatkan dalarpengajaran dan penbelajaran keusahavanan. Perbincangan anila
seharusnya nerangkuni nilai-nilai dan sikap yang seharusnya aila paila
seseorang usaharan. Bincangkan juga peranan yang boleh ilirainkan
oleh seseorang usahavan untuk kesejahteraan bangsa dan negara sesuai
ilengan flarasan 2020.
' tl5 narkahl
lB] Sebagai seoratrg guru nata pelajaran perdagangan ilan keusahayanan,beri pendapat anda tentang prinsip-prinsip pengajaran yanlt harus
iliaralkan. Perbincangan ini bolehlah ilisesuaikan dengan panilangan
Alberta (198f) yang ilinyatakan oleh S. Sukunaran (199f).
ll5 rarkahl
3. tAI Bincangkan nengenai kekurangan-kekurangatr yang terilapat pada
aktiviti-aktiviti penga j aran-penbelaj aran perrlagatrgan dan perakaunatr
nasa kini
ll0 rarkahl
tE] Sebagai seorang gnru nata pelajaran ini yang bertangqrung javab, anila
tentunya nelaksanakan aktiviti pengajaran yang dapat nencapai hasil
perbelajaran nengikut objektifnya ilalan suasana yang sihat, renarik,
serotrok, bersenangat, denokratik, tenang dan berdisiplin.
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Seseorang gruru nata pelajaran perdagangan dan keusahavanan ilitugaskan
nengajar nata pelajaran Kemahiran Hiilup ili peringkat nenengah rendah.
f,eadaan ini nenyebabkan aktiviti pengajaran dan penbelajaran dilaksanakan
ali bengkel-bengkel Kenahiran l'tanipulatif . Oleh itu aspek-aspek
keselaratan <lan petrlturusan bengkel perlu juga diberi perhatian.
lAl Seiliakan satu peraturan an yang senestinya dipatuhi oleh pelajar-pelajar anda, serasa nelaksanakan aktiviti-aktiviti anali ili





tBl Bincanglran kemungkinan masalah-masalah yang akan anila hailapi ilalarhal nelaksanakan pen{Jurusan lengtret-lengret Kemahiran }tanipulatif '
[10 narkahl
tcl Kenukakan beberapa saranan_ yang anda fikirkan sesuai untuk tujuan
nenyeresagan naiarah-nasarin p"ogorusan bengkel seperti yang anda
nYatakan ili atas 
tro narkahl
5. tA] l.lasukkan rekotl o,o"oiuE" berikut ke tlalan jurnal belian dan
ke dalan lejar ilengan catatan beregiu'






16 Beli barang-barang tlengan krettit ilaripaila
S.'Tan lernitai dan potongan perniagaan
yang diterirna tlaripadanya ialah lZt ' $1000'00
29 Belian barang-baranll secara kredit tlaripada
Ahmatl rsmail'bernilii $ 375'00
ll0 narkahl
biucangkan pelaksanaan integrasi
aktiviti-aktiviti pengajaran dantBl Berilasarkiil permasalahaa d-i atas 'antara nata pelajaran berdasarkan
penbelajaran yang antla laksanakan'
tCI Bincangkan eara-eara pelaksanaan
nelaksanakan Pelajaran tli atas'







penerapan nilai-nilai nurni ilalar
ll0 rarkahl
' 
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